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La cançó de Ràdio Futura
ja definia, amb vint anys d'antelació i
sense pretendre-ho, el que vol dir tele¬
visió avui: "El futuro ya está aquí". Se'ns
obre un ventall enorme de possibilitats
per a la comunicació audiovisual,
algunes de les quals aviat triomfaran i
d'altres seran millorades per noves
ofertes. És el moment de les apostes,
de prendre riscos, d'experimentar i
d'innovar. També és hora de donar valor
a les errades i de comptar amb el públic
més que mai. En definitiva, és un
moment apassionant.
Si el 2008 parlem de televisió, indubta¬
blement veiem que ens hem plantat en el
futur gràcies a una evolució cada cop
més accelerada de diversos factors: les
tecnologies i la seva democratització, la
velocitat de la comunicació, la compe¬
tència i el públic. Avui podem parlar
gairebé de revolució i podem afirmar
que, segurament, la causa principal és la
fragmentació.
Tota la història de la televisió ha anat
marcada per la fragmentació. Si ens
situem a Catalunya, el 1956 neix TVE
amb un únic canal que poc temps després
afegeix les emissions, més o menys
estables, de la UHF. Aquest monopoli es
manté durant més de vint-i-cinc anys, fins
a l'arribada de la televisió autonòmica.
El llenguatge, tant de la programació
com dels continguts, i el tractament
visual de la imatge es veu clarament afec¬
tat: el públic català, amb les seves parti¬
cularitats, es troba amb una programació
molt més adequada als seus gustos.
Amb l'aparició, de les cadenes privades
(Antena 3, Tele 5 i Canal+) torna a
cuinar el llenguatge. Per motius econò¬
mics que marquen la inversió dels anun¬
ciants, ara es comencen a mesurar de
veritat les respostes de l'audiència.
Acaba de néixer l'audímetre i la compe¬
tència, i amb ells el malson de la quota
de pantalla.
En aquest moment, l'espectador es torna
un expert en l'ús del comandament, i
evitar el zàping es converteix en
l'objectiu primordial de totes les
cadenes, les quals renoven la narrativa
interna dels programes, la definició dels
continguts i la forma de programar.
En aquest context neixen les dues noves
cadenes privades, Cuatro i la Sexta.
entendre que s'ha convertit en un espai
públic semblant a una àgora en què els
espectadors esdevenen participants.
La democratització de les tecnologies ha
ajudat enormement el fenomen de la
participació. Avui, amb un mòbil normal
i corrent es poden fer gravacions i
penjar-les en un web amb molta facilitat;
a més, actualment es pot editar i sonorit¬
zar a l'ordinador.
Naturalment, als anunciants també els
canvia la forma de fer; el model tradicio¬
nal ha deixat de ser efectiu i ara s'han
d'estudiar noves fórmules.
Per tot això, es torna a produir un
canvi, i aquesta vegada de forma
radical. És el moment en què ens
trobem: el futur ja és aquí. Com
afectarà tot això els professionals?
Avui és tanta l'oferta, sobretot a
Internet, que hi ha una actitud per
part de l'usuari de "tafanejar" i una
altra, ben diferent, de "saber". Per
a aquesta última es busquen els
prescriptors. Els professionals avui
ens trobem entre aquests prescrip¬
tors i segurament això es farà més i
més palès a mesura que augmentin les
possibilitats d'Internet.
Hem de comptar, des d'ara mateix, amb
aquesta nova realitat i acceptar que ens
trobem en un moment molt enriquidor,
d'intercanvi, de pluralitat i d'apropament
a la resposta dels receptors dels nostres
Paral·lelament, han anat fent-se un lloc
els canals temàtics de la TDT, el satèl·lit i
les televisions locals, però també s'han
multiplicat les cadenes autonòmiques. Es
tracta de la fragmentació definitiva de
l'oferta que culminarà el 2010 amb
l'apagada analògica.
Avui ens trobem amb
ofertes tan interessants per "Ens trobem en un moment molt
a í'espec-tador com la parti- enriquidor, d'intercanvi, de plurali-
cipació, ía televisió a ía tat i d'apropament a la resposta dels
carta, la interactivitat i la receptors dels nostres missatges"
capacitat de veure en qual¬
sevol moment aquell contingut que
interessa a cadascú com, per exemple,
una notícia d'última hora. I, a més,
tothom pot opinar, jugar, participar,
investigar o enviar continguts.
La televisió pública deixa de ser només
un servei públic. A RTVE ens agrada
missatges. Ens trobem en el moment,
doncs, en què cal provar; i provar és sinò¬
nim, sovint, d'equivocar-se.
Viure professionalment una etapa en
què l'error té un gran valor perquè
forma part de l'avanç, és una gran opor¬
tunitat i un privilegi excepcional.
